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BOlEffl OfICIAl DE Bll 
Í . leyfi F diipoildonei Rfimnlci «Jcl 
, í provincia d -dr que K publ.Ctn oficuY-
V fn rila» y cl"dc cualro d a i dfáflUfcJ 
T « lo. drmas pnebloi de l ¡ misma provia-
l? P ^ 3 de Noviembre de 18*7-J 
L u leyfi, ¿rdfnei y anonctoi qoe té 
manden publicar en I01 Dolelinri oficialrt 
ac han dr rrmilir al Gcfc polílico rraprc-
livo, por cuyo conduelo ae paiarin á loa 
cdilorrj de loi mencionadoi periódicoi. Se 
caceplüa de cata dispoiicion A los Srea. Ca-
pitanea |;eneralei. (Ordenei de 6 de Abril 
J % de Agosto de t%Z%,J 
*>o\o el Grfe polílico circularl á los alcalde* y tyuniamlenloi de las provincias las leyes, decretos y resoluciones gene-* 
rilrs qur rmanen de las Corles, cualquiera que sea el ramo i que pcrlenerrnn. Del mismo modo circulará i los alcalde! 
.'ifomatnifnlos lodas las órdenes, instrucciones, reclámenlos y provitlencias generales del Gobierno en cualquiera ramo^ 
y le áiebo gefe en lo tocante i sus atríbucíones.sy/r^. %5C de ¡a ¡ejr de 3 de Febrero de i 8 a 3 . 
v 
GOBIEUIVO P O L I T I C O . 
/ • 
• *' • * i¿ ''• 4 
Sección de GoI)ierno.=Num. 5 i . 
. / • • • 
K/ .^r. Jurz de primera instancia de Frechitfa con 
fecha d de enrro último, w¿ Ú t W í f c W s r i i Ü ' 
! 1 •Tio el dia Kvz y nueve del V^ler tW y anochc - í 
cfr ,e ha comelido un robo pb^t f* l íombre í :¿ei¿ 
cWocidos, á Cerilla H e r n á n d e z ; ' m u i c r de S a n t í a é d 
A J C I ^ J I O vecino ¿u Auril lo, elijas ie í ías dé lo/ í á -
í r o W , y efectos roLadós se cstárripáV en esla corau-1 
tucacioo. " 1-03*11 t m i o £ if < \ 
lodo lo que pongo en conocimienlo' de V . S. I 
^ que se sirxa insertarlo en c í Lolclin oílciál 
¡ « ^ proxlnria con la prevención á los alcaldes dé 
,a^plura de d l c l i d r i ü j c l ó s , esperando su coumnU 
*'1 >9lHÍl91ClÍ|eoi v 
algodón piotadi con colores verdes y mondo fon-* 
do bidneo, una sabana con dos anchos de lieoco inH 
(:h:5 f media pieza do la misma tela en dos pedazos 
¿ e s í g a a l e s , cinco panesf 7$. rs. en dinero. 
• Lo tjuc 3Ó inserta en el hofciin oficial para que los 
tmpieálios de protección y ugttridad pública y justician 
de ¡a provincia procuren su captura, León 1 8 de fehre~* 
ro ^ 18/f5.=:E. / . G . P , I:: Juan Rodriguei Radi^ 
UojZzfcdtrico J\odriguetrSectetario* ¡ 
M I . ' <• 
^ 11 
INTEINDEINCIA. 
Continúan tas restas que se deberán obstntor para el 
uso dei papel seliadd. 
Senas 'de los lathonr.t. 
8 . J I A 
^ Sombreros calañcses con irei LorWi:%y mocha 
1 caída subre los ojos, de cs la lüra el unó' como 
H0« ^ras , ;y d otro menos de cinco picsf cdn 
A viejas al^arecer, paño Asiucjillo.' 
' •', ftJ O* í-jb bfSC'i l :i..:r.ii 
r4NA \ de paño ro|6:, v chaleco di: áia'bia 
W / ( ' n fVttlcrB^í.oí'de p'iVa ^ r i \ una v a s -t tM¿iii ^ . . ^ , ^ a| (J|1 
1,6,0 casimiro color de r o í . , una c o l ¿ h a ' d c 
" A r l . fe^.1- Las escritoras y oWígi t íoncs qac h\~» 
cíese m! tesorero general, en que no hay pane inte-
resadi de quien 5C pocdiin y deban ctíbrar los dere-
chos que se dan en ellas del dinero qoe entra en laá 
iVcas, y de las partidas qúe ion entrada por salida; y 
las que diesen los pagadores de mis casas reales y los 
recefitórés dé los consejos del dinero que recibiesen 
U I^cal hacienda para distribuirlo; y todos los libroc 
'íe sbs o f i c i ó ^ se han de fa^mar enterarnente con pa-
pel sellado para los dcspaibos de o6eio/V en cuanto 
i las cartás'de pago que tos demás tesoreros, recepto-
res, pagadores y adininislradores do la Real hacienda 
dieren por los Ceibos de las partidas de dinero qac 
r o l r a n y entran en <u poder; deberán escribirse en 
-jm g^os d e r s é l l a cuarto, (orillándose enleramcnte coa 
papiírdé'-esla clase lo* <ibtSDS(dií sus ofirios. 
A r l . 70.' Lair'oblíff it iohesdc los enrabezamíentdt 
geiiérales de las c íododcs , 'v i l las y; l i a r e s que hacen 
los á*uiAtaTnienio5 y tós Rrrenms de dlaa, se-esirndt>-
r i n en papel del sello cuarto, pudíendo hacerse ton-
.ecWiW* " P» P'^o ta» 1oc ,Ar,• / f • \?s lil,ro(s ^ U ;^,,>' Sfc*** 
eti papel del J L - I I O cuarto, excrpiu .1 prlnté^,, r 
' " X r . 7 . , EÍ rrpartnmcn.o que por ...ennr I.nrrn ib» q « 3er.1n_del .ello primero,- r e « S £ 
,0, RcemíOl .e hará e,. p.pel del .ello cuarto. Eri el lo. l.broi Codos lo. ano,, f-» " u e n l a . de e . ,» , . . . ' ^ 
propio .ello irán lo, ,na.,da,..u n .o^uef j^ ip l id^r el r.m.e^o.s . n d o ^ . l a renp..-. .quj|qoed. en e| ^ 
¡,|MO ic dan para í|.ie paguen lodasjas P r i l " " 
«-«¡ . la , on la. copia, de lefe .•i,ril.et.TtiiiiiAív,VAi,a W 
Inrniarñn en p.innl <1cl M ' I I « Í r u i r i d I . 
del incinorial en que se fo l í r i i cn . Todos Im j 
a r l o 5 t csrriluras, ejecuciones, apremio.^ ieM¡ Cn,M 
^' y-x)bl¡^acioncs se han de eslender en papd (^ tllIOn^ , 
cuarto. 
A r t 
y en las 
as pfrjjflnas ¡i'on-
lenidas e  l s ias  \c* ki^li tatt 
ae también drl mí*lrtO rn los que se dan para . jccular 
loi par l ícu larrs , y rn lodos ÍOI despachos rclanvos á 
IOÍ CDCltczi ínieolOl, como los dcpos ima^ pujas, rc-
malei, iraspafos, fianzas, abonos, recudimiento y 
o íros cualesquiera.qno raigan les a rre .MI . . . , . . , r.h.s que 
te bacen de ÍOJ ram-s <]c remas poi nn f . o r , nb^tfl^rán^ 
dose la R¿al íé . iula de quince de diciembre do mil 
sei&cienlos treinta y s í c l c , . á q n e se refiere la Pragmá-
tica sanción de mirselecientos cuarenta .y cuatro. 
Art . 7a. Las cédulas que se dieren' «le cantidad 
leTÍ-lada de maravedises dr inrrcrd/. .le aynl.i de eos- , , , . . r - r — . c o cuar-
ta se esciibirin en papel del Bcfld lercero, no Megan- lo de oficio, observándose prccisamrrHe la cirrunnan-" 
do i 100 ducados; y en el del sello primero las% que , cia dr é i l a m p a r s c en la primera lioja el destino del If" 
fuesen de 100 ducados 6 mas. Las que se despacben bro, liojas que contiene inclusas las del sello, y Brmin! 
para pagar por la Real bacienda, no llegando á 100 dola-oinijrina entera los gefes ptíocipales: la$ fc*un.' 
d tirador 
sen de 
runi 
en el del sello primero. -Lás 'lihranr.as VWf rínvistonei . ^ Q f ^ ^ l o d a s T C P O f ^ p o d r á n jer de papel cninun;pe.* 
. 77. E n las oficinas principales d é l a 
i de las 'proV'íncins en las cuales ^ M k ^ ^ 1 * 
marsc libros (anoque sean en folnA dc 
de efertos o caudales, rnniraios ron las remas, y ^ 
mas objetos qu^ r i m c n u n a riViiro.Ña ¡n(rrNrnV¡on ^ 
:f. ellos de p.M.ül comuru á eaCtpooo dr U , * * 
ibj 
n s a i á en 
mera y lijlima boja, que será de papel del sello ' ^ 
que se dieten ('n'VirTTldnir-dirhTS-rcfdulas, ^ no-l le-
gasen á 100 ducados, se es tenderán en papel del se-
lio ruarlo; y las qué . f t / esnr /¿e ies ia »cantirif*(| (i.eice^,^ 
dieren derclla e o i l del l é r c e r o . r Y isi- laaiC^du|«i:corr'. 
mo las librariEas que .soeidiesah para IjiuOinof > ic 
despai barin eo-pa^l del seilu de opeio > 
Art; 'Las r ó d u W do apnohación de JftS par-
tidas a(ujniadás 6 líbradas/f>or dúiietesiHe-. U'^  ilpflUf-r) 
denlci á (>ol)Cf hadoros'4jel vConscjo de-^  IKi^ itM^da . se. 
liarán en p*pe)¡del sollo d^ofitio. Las que .MwK'í|tacbar-
sen en aprobarÍOD »dé JaiV (^ns(úr^s'lqQel^fla^drle^> 
otorgan sobre asientos, acolas, iraosaciones, a r r e a -
damientos y ojrpa f o a l ^ f e K ^ r í P i V r a i b s , que suelen 
ponerse al respaldo ó al pie de diebos docuinentoi9 
t>or ser par.le iWe^raíitA .4^. ta^c^^v^os^s^.iHJiMlían 
cuando fuese necesario añadir ^lic^os,.exi^cl^i^l.^ei 
sello en que estuviesen las mismas escrituras. 
A r t . 7 ^ c^dM^liQMc^se./laD ^iJo^en-
latas y o^aa w w i ^ w m m ñ w ^ t t á 
Ja caniidcid que Jiao dc. ^ h l i r ^Of ^a^qQjfjCjgsjíiiUo^ 
d^bitos^jHVír^cdes^ie.gW^ríarÁ lo P5e>cn¡ jü m el ar-
i c ó l o ya; pero l?s l i ^ q ^ ^ , f i ^ \ i r i u a de d jp^j 
cédu las se.despAcbti» dt p^riiOa. Ht'4Me?§f ^ ftij-p^ c^-
4oso ramot.d^ Us cenus w a ^ , 4^^esc<r¡b¡^áI^,cn,'plic-
€o del sellajercero, , ;,q d ; , ^ ;;[ . 
A r J . 7Us .>^t*utp.<S,UiU^ el 
M «I sciialauneiaQdftU%ift^4jgsanqM?f, se pun^rí 
-en pap«l deUUIorc i iaNO^ftQMfud^ ^ i E H ^ J 1 ^ c, 
recibo dtd tclofpw, y A í v A m . m z ^ z ^ m ^ f ^ 1 1 
jwpcl deljnjíknioíif lU)! l f c l e M í 6 f á t í § 9 ^ r ^ i ^ R V f í / í ) 1 
.de l u l e r o fagidoi » q ^ t i A w f c h o . , ; \ q ^ ^ ^ i f ^ ¿ ^ 
.p*ebp# ^ i ^ H o i i ú ^ k n ^ Á ' M . W l f í ^ ^ P ^ S ^ j ^ ^ í f i l f 
birán en papel :coniüM¿.y. eM f uao4o á ^ « / u f f l S B J b " 
|>eiieiU|joS| prOviMQ4KAiiC^4.ViUs, c o i n í . v i o n ^ i ^' in-
^ I ^ O S M Ruardari lo d^puciU) fu t H t m i t w k f a -
ro ^iempre foliados y rubricados por sus mpeciiiat 
ge fes. 
^ r l v ^ * ^^>5IlW^^<ÍCUII,8l,lofk 'l^e *e.as j^djn 
por las oficinas de mi Real hacienda pira^íijodel 
servicio, inclusas las reraciÍJiies^Turadas con que los 
adniioi^ratluccs y ^ y e ^ ^ ^ ^ éMS cue^ai, de-
b e r á n es tar 'ex leñ í í í i ros en papel tí el scíío cuarto di 
oficio, como asimismo las certificaciones y fioiaui-
los. • >D B • 
• A r L 7 a v . íSHjKMfi ' ' ^ " ^ ^ Je sacas, paupon 
les y sal^condueio, ^ ¡ijfrcadcr/;lil ir utos, ga^oi 
I t e m PV>* M V * reinos, % harán II 
^cl:.TO!W?!P^ l^,l>tir? >,t-,í,l,^1^ ¡«lerendos ptnoni 
aW lbV9 Ú W H A* US. ices lé^un. de la raw ; .1 
merciar dc unos a otros reinos, babiendo Je voljüf, 
t W 1 ? : * 3 ? ^ ^ P . f V 1\ volvie.¿o; y los derexhos 
!)S hlfliWí^jp^L . f o r j a s e n el valor de ni^fl 
peí del sello cuarto. 1 ||0j3ij 
A r t . Bo. Los registros y conlraregislros de m r^-
cadenas en los puertos s(;cps ^ l u i d o s se pooJrJ'1 
B ^ m ^ i ^ t * y % ' : ' . . . . . .r.* 
mente de o f i c ioá i juitancia fiscaUen papel de ufioo; 
A r l . 63. Las cscr luras puLI/ca, de "tfnfi'i 
^ n T l ' " ' - ' ' - ' '1''- " " " ^ k e ' U , " Í ",^*,<" ',Cl PJ,,Cl 
i 1 >, lio f".'<r'n- 1 . . r 
^ g Todm lo» l í m l o f f iMl .monio» , ceriifi-
i,(.1„l.r... . . ,1..U..a¿¿r.rio> qur .1»., V 
) re tas t"*'*** roino de COfn.Mrin.v.c|Ci 
^ K U / Í » ^ > P « l > e l W - U n , é r c r r o : lo .wlCro.5 0r.r.Oi 
' ^ i ^ r n . l ^ l . - H " Prbucfbí pero ch loi que 
Í dcipachan r.. virluJ de x í n l r m . rc.lesf y nrvto 
Ion lola caria-orden de Jo».dircclorcs generales» ¿ o 
w. K' En.los dcmai-puntos, no CJpfnricaílos 
" C>IJS rCftb5 fonrernicntes al o*o del papd gellado 
en U admlni&lracion y o f ic ín i s .dc rentan, M -.ob^r-
\3rX lo d¡>P"r*10 cn ^ ' fcj"' proponióndosc . los 
(a.a* dudosos la dirccrloi. general de a q ü d l a i p a -
ra cj.io loi xcjntiv.i. n í i lucre necesario loa: coo-
aulie i mi Coniejo de ¡liacie¿da.. ' « j c! o/tij 
Art. 85. l ' a r a Incurrir ¿ loa inconvenientes que 
reiplipCfao dc rrducirAC lo»negocios y rontralos á las 
ff.nnan/AS y n ó d i t o s p m ados en. per juicio de los.fun^ 
rionariu* pübliros y riesgo de la juiticia de las par-
lo aprevengo que todos los contraio» y o U i g a c i o n é í 
que J C cicribic^en en dichos documentos privados, sí 
jf.^ll^cu C09 el scllp que le* rorrcspoudq^ st'^un su 
nlj.la.l y canillad, consignienlc á lo que se Ka or7 
«kr.ado rc^pcrhi ile Lis cscriluras p ú b l i c a i , ; f p ^ r á n 
je 2'ion á lodos los credi|os piTíOi^alcs y ;quiro^rn-
íapos qur c^trn escritos cn p í ^ e l . ' c o n m n sin se l ló , 
^ f . d o l c » lugar cutre O M M I J O S ,cp^(orinu á su . ^ l c 7 
lacion , .»in ijuc per (\Mo jen M ^ p ^ar a las-cédulas y 
fi^foi pr i%^i .nns fuerza, le "ni autoridad tjc la 
. q u c p o r d c r c d . o . y d d M n.le,)er, 
Ari . .8 í i . .Ni on I05 puestos c<la corle, cp 
lai .l. n.as rcc piorías de l o s . p p i ; h ^ » ,del. rej^o,. je 
«l"N.t. otrft, p l u ^ s crrndos^ue íos de lo^fualro 
W W W M'Hr», q e^ t n .1 n.r.po ac^ de escribirse-, 
^ , ,^5 . : o cfrícMler:.- dc^pocho^, inijrunientps y 
ar«oi judiciales je hubiesen e ir .v lo , y por ningún ra-
lo aquello» cuya primera boja »e baya llegado á es-
f^lfir .merauani, para cpplinua^ e^.p^p) ^lírnco ó 
^ ) «MC.lio< p i n . . . ^u- L.n 3 M U í l ü 5 y ^ a ^ i j l S 
S ^ ^ ^ V nr.nado.por. los a b o g a d o . ú B r > . 
CnJíS1 ,M b*>m W ^ l l W W ^ Í ^ f l O de jos 
) l ^ « V , Q ,on n u . u de los J u z ^ o r d i -
r r a d ü > por a f í j i -
r ,ausaría (^M.d^s 
- j o r q u e . . . .U . 
• J," Í05. 1.0 mUiMn í ' 
r i ^ nara Jl ^ H f t ^ r ^ r s q . la r^la estafe. 
lro I ^ - c . ^ 5l:llu5, uu ,e s u b i r á u i n B u ^ do 
Jo» J«ZfiM<M ordinarios y nGcialei.pu'blicoi, i ¡no úqf-
cano r.h- loi qur 5c errasen por a r rMrr . l r rn Inj d c i -
p r.ln»s (Ir lu> rpmrins, junla» , rbAnrükrías y nu-
d i c . H . ^ , , y nur. eMns ASlai.dn i ubrirados lo» i c -
c r c M a ^ i ^ cnn.a. lorbs, CKribanoj de cimara y oftl. 
ciaj. s. dc pápele» de Ips.misnios tribunnle» K á quicnet 
s^íl.lCrperriiiie esla confianza, y no á' lovdcraas ¡ux-
gtdqijordina/ios y oGciales públ iros , 4 . lo» cuale* 
tampoco con,prende.par.a esle raso la posterior Rcj^l 
dfclaracim, á consull« ^ nn Consejo, de Castilla de 
catorce de diciembre de /n i l scUcienlps cuarenta y 
cuatro, pues en ella no. se trató de sello» corladoi, 
^ino lolamcnte de la admisión de lo errado, sin dis-
t inc ión de los cuatro sellos. 
(Se continuará,J 
Corrusion especial dg venía <ic .Bienes nacionales de la 
provincia, de León. 
Anuncio n*0 01. 
C L E R O R E G U L A R . 
í lahien/h stdo anulado* por la Junta superior de 
venía* los remóles de Jas fincas siguientes en atención 
á que no ha sido acreditado por los llevadores el de~ 
recho <jtttí\ concede d i ó s aue lo soa desde-únies del ano 
í/d I8OQ , Via dispuesto, ¿t. Sr. Intendente por decreto 
dei 12 de) el actual >se celebren Uros nuems el dio. 
J a de tnarta. en las salas consistoriales *¡e esta capi~ 
ial y la de pariidí>:/fe\* t d ja de su maaqna sirhicudo 
do Upo la cantidad mayor.-^ . 
TÍ,'' r á i ali^'i »• •V^nV n1 - ^  \ íVk \y.:*i\ ui» •> 'V«i 
Partido de Sahagun. 
E l i . ^ qui í ion de una heredad de tierras que 
idrmino de Galleguillos pertcnecip al monasterio de 
S. Iknito de Sahagun, consta de 37 pedazos de ao 
íamgas i g ^Icm.^p.^ Jleva .c;n.renta . D a f ^ n Pérez 
por 8 fanegas 3 celemines de trigo, (asado cn 3 . 4 » a 
rs., y capUalizado en 7.1 5o, 
JEl 3 " de id. compuesto.de a ü tierras de.ai lar 
negasj l l t v á cn renta cn li^ua! concéolo bilvador 
Kicio p9r t/f fañegár ü'celeiñines de tngo, tasado 
• c u ' ¿ - 7 4 5 , y capí tamiza»! eren ia .498 rs. 
Kl 5 . ° i^c ¡ti. coii^pu^sid de 1 » jiqtfp;i de 5 í a -
, . í O í 
• 1 1 • 
por 
taliiado ¿n 7.B00 Vi, 
K l G.0'cle id. compuesto de /tr» l ícrras de £ 7 
.fapcgalp 3)Ícelemincsfi llefa'lb igual coDceplo Juan 
Torbado por 18 fanegas de | figo y t^f^Jo eo 7.017 
rs., y capitalizado en 1S.G00 rs. 
EL .de id. co^puoto de aQ tierras de af, 
fanegas ^ lleva en renlfk.Bor Ja licita 
Victorio Gonzá lez en 7 fanega» de trigo, tajado ea 
.3»5 .a^ rs., y capilalizado qp. C.oGfi.^ja^^iprs^ 
. M A Y O R C U A I s T I A . 
jíi ir.ni» >»"» 
no í •••4 
. o ' 
... F.n guiara D. Fnjnciuo Caho, E(iWs* 
E l edificio que fué cúrvenlo de monjes Remar-
do», de ^o^alcs sito n la,* .ip.ocdiaciíP?», de l ; in i»mo 
pueblo cqo inclui iüu dfi^q molino ariucro que caí»-
.1*1 >ti : i ti. n \ » ' t 
cu uno í c $nJ palios lofcrtorelí coniu ác nú 
iólo piso en un pdlígono irregular de 98.178 pies 
'de los que 57.61 y 1 orresponden al cuerpo principal 
dt l rd.firin, a a.809 i la iglcjiia y i S . a S o i los pi-
tios; la consthifcion material es anligua y de mani-
princría di silljr. jos, ladrillo y morrillo en las pa-
redes de íbs sotanoi y fachada, hallindoic en ruina 
parle de hí iglesia, toda Ta crujía posterior (en la 
que parece lulo un incendio) y algunos sitios del 
convento. Kl mclinn de que he hecho méri to se 
tolnponc de ifók paradas, corrales, amasadero, hor-
u6, aTmaccnes dr ariua y trigo y cuadra en ana 
BUf<c/fint de 7f 3.53o pies de los qué 8.291 están 
cubiertos siendo su constroccion de sillarejos y mor-
rilla con buena mezcla, corresponde también á este 
monasterio un patio citerior en la fachada del mis-
mo de fanega y media de cabida, que con los mo-
linos lleva en renta por un año Manuel Guerrero 
en 5a5 rs., ha sido capitalizado en 11.810 rs., y 
tasado en 93.964 rs. por cuya cantidad se saca i 
subasta. 
• Lo que se anuncia al púhlico á fin de que ios que 
quieran interesarse en su adquisición acudan d los parajes 
*rtdiradi)5 ed din y hora que quedan referidos; en el 
•cvncrf.tu que dichas fincas están libres de toda carga 
•jr que el valor en que fueren suhastadas se ha de sa~ 
*isjacer según disponen el Real decreto de q de di~ 
Jciemtre dg l ü ^ O ' y órden aclaratoria de ^ de marta 
•siguiente rscrf (o el• edificio convento- que lo será preci~ 
ssaméníe. eh papel de la deuda s^in interés y en dos pla-
tos iguales el 1,0 al otorgamiento' de la eserítura y 
*.0 á un ano de fecha* León febrero 1^  de t845.=: 
Ricardo Mora Varona, 
M'.p iiíviíi'l 3!» I .. 1» «t cwv •-! K • 
A N U N C I O S . 
c e í> cMiSisq re • !• • 1 tro . I U -J 
D f í é g á t í m iet Gobierno poUtico de lá provincia. 
Faltando anu a l f í t m o s a l c a l c l ó s cohs-
lilucionalrs p o r Imiqiular la c u e n t a dn 
^lo í^ i incní^i t i . de p r o t e c c i ó n y H o g u r u i a d 
p ú b l i c a 9 c o r r e s p o n d i e n t e al a ñ o p r o x i -
•mo p a s a d o de 1844^ y recocer los do-
fclimrhtos pitra el j tferfente: se | ) r e \ ¡ e n e 
a loclüfi los (jnc se hallen qn cnalqtneia 
de l o s dos < asos, lo v e r l l u i u e n en el prt{-
o s o t w w i i i o de í i <l¡as s i n d a r b i g D r á 
m a s Q ^ í s O i l J a o i i 1 i) de l e b r e r o de ili45. 
=Seb«htiíin,M¡co. 
1 i: 
F,l Licehétuéo 1). Rodrigo Alon\o Phret, ¡uec de pri-
mera1 instancia en yisiurgá y sú pbriidu 
• Gtto, Uámo y emplazo, á las pclrsoiias que se 
crean con derecho i obtener los hienei y reñías de 
la capellan/a colativa que rOn ti fítuld de Santo i i l  
mitigo f u n d ó en la parr(>({uial de B r í i n r d a , el licen-
ciado 1). l íumin^ó A Í v a r r z , párroco <)Ur fü(5 del 
-mUnm,' para que Ir dedozeaTn en « l e |Uzf;adó al ler-
mino df t r i i n í a d ¡ a 5 , prir mnlio de procurador roin-
p e l e n t » ' i n f r T Í t < - a n « o i h a d / » ; ^ ñ - a p e r r i I . í i n i e r . l ( , que de 
no hacerlo se s u i l a n c i a r á en su rt^eldia el csptrditn-
Ic que i lcsti|iiunio del actuario promueven Doña 
Manncla y Dona Josefa Vafeare^, vecina > 
ga, sobre la división y adjodicacioo de'l 
nados Lienes y rentas, y les parará todo* 
•in volverles á hacer mas citación ni 
0 Policio, 
que el presente, y cuyo termino Oro^JJ^*^ 
desde su inserción en el holelio oficial de I COr,tp 
cia.^Astorga y febrero iS de 1 8 4 5 . ^ ^ro,ín-
Alonsa Florei .=Por su mandado, Salaii^- - r¡í;o 
let de Reyero, 
Se hace saber i todas las personas :qae 
con derecho á los bienes de la capellaoí, ^ c 
mo Cristo, sita en Snnia M . . : ^ . ^ . d i u -rno risto, sita en Santa arina del I\c 
vieren convenirles comparezcan en este trib y,|í,,,e,í 
escribanía de D . Andrés Antonio de Oov 
so acción por medio de procurador con n'od^ 1 C,r 
i r . d r n l r n An M . " P0(,CR te, e tro de treinta días contados desde la • 
cion de este anuncio on el bolelin oficial de 
^incia, pues pasado este término sin mas ciiarlíTl 
emplazarles, se seguirá en su rebeldía el eipediJ1 
incoado á instancia de D . Valemirr Antón Dici te 
c iño de la referida villa, y la, diligencia, se enteré 
deran con los estrados tic la audiencia que se icnilaa 
á los DO comparecienter parándoles el perjuicio nU! 
hubiese l ü g a r . = A D d r é s Antonio de Goy. ! 
• . • s 
Uc. D. José de Castro Juez de primera in-Aanda dé 
este par(ido de Sahafcun, 
Por el présenle c i t ó , llamo y emplazo, i todos 
cuantos se ércan con deroclio i los blcnci que com-
Wtuycn la capellanía colativa que en ti iglnia Pirro-
quial de S. Mi^.u'! Arrfaógcí de la villa ífelirij^l de 
Campos, fundó I W r n Amigo difunto vecino qjclaé 
de la misma, y que últ imamente poseyó I). Fcrnio-
do de Godos G a m a presbítero beneficiado que fué 
en dicha Iglesia , se presenten á ufar de 1^ en ote Jw-
gado en el terniino de treinta días , coolados deide la 
fecha del anuncio en el boletín oficial de esta protía-
c í a , ' p o r medio de * procurador de tiúinero dé dítha 
¡uzeado , y con poder bastante; púcs pasado el refrri-
do Termino sin verificarlo, les parará el perjuicíóq"* 
haya lugar. Dado en Saliai;uri í 5 de ffbrero de i8;5, 
= l J c . José dc^Castro—I'or su mandado, B<o''lo 
Fránco , ' 
—o 
Por el el présenle se cita, llama y emplara, a Iwíoi 
aquellos que quieran mostrarse parte, y se crtia 
con d é r e c h o á I b i t o l i " í d í í i f í l a y e n y/ar««f 
las capellanías que se hallan fundadas en la parro-
quial de Villamaííán , conocidas con las adVb¿i«fr 
nes 'de S. G e r ó n i m o , S. Antonio, del S a c c i u ^ » 
y de los casadós, cuyo patrono es aciualnicntí V* 
Vicente Muiiiz Caldtfron de la Kacca vecino de i c o -
les de U o p e í , lo'verifique n al lónnli.o de trr.n-
ta dias contados d. ídfc la publicación dc-l proentern 
el boietii, oficial de la p rov inr in , « n este Í ^ ^ K 
£?AVHio de proruradnr'y oficio del que r r l r .oda. 
^S^les oiri y adnninstrará justicia en lo que la 
g^n aperríbíend^rs que pasado dirl.o t i t é i tó 
bauo originario, Juan Ga rc í a . ^ 
L E O N : laifAEKTA Ilt UíhOS, 
